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Globalización e integración 
El TLC Colombia Canadá. 
Nuevo escenario para el 
comercio y la inversión
En este tercer tomo de su Colección sobre globalización el Centro de Estudios sobre 
Globalización e Integración aborda en detalle la negociación realizada entre los 
gobiernos de Colombia y Canadá, la cual constituye un desafío para el exportador 
nacional que, acostumbrado hasta ahora a trabajar en los mercados vecinos de 
Estados Unidos y México, poco había incursionado en el área canadiense. Este 
nuevo mercado ofrece varios atractivos, entre otros, ser una de las áreas más 
importantes en el contexto mundial en cuanto a su capacidad adquisitiva, además 
del renovado interés del gobierno canadiense por profundizar y extender sus 
relaciones comerciales a las diferentes regiones del planeta, en este caso, en 
Latinoamérica, donde ya ha celebrado acuerdos comerciales con México, Chile, 
Costa Rica, Perú, Panamá y Honduras.
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p r ó l o g o
En su especial interés por contribuir a las acciones de internacionalización 
en que se encuentra empeñado el país, el CESA inició la Colección sobre 
Globalización e Integración del Centro de Estudios sobre Globalización e 
Integración –CEGLI–, mediante la cual se analizarán los diversos acuerdos 
de integración suscritos por el gobierno colombiano con distintas regiones 
del mundo desarrollado como Estados Unidos, la Unión Europea y Corea 
del Sur, y, en el entorno latinoamericano, con la Alianza del Pacífico.
Así, para iniciar la colección, a finales de 2012 se publicó “La globaliza-
ción en un mundo en transformación”, obra de investigación escrita por el 
profesor Edgar Vieira, Coordinador del CEGLI, y a finales de 2013 “La 
transformación de China y su impacto para Colombia”, obra de divulgación 
de las nuevas realidades del gigante asiático, elaborada por investigadores 
de la Universidad EAFIT y del CESA, y personal de la firma consultora de 
negocios internacionales Araujo Ibarra & Asociados.
Este tercer tomo aborda en detalle la negociación realizada entre los gobier-
nos de Colombia y Canadá, la cual constituye un desafío para el exportador 
nacional que, acostumbrado hasta ahora a trabajar en los mercados vecinos 
de Estados Unidos y México, poco había incursionado en el área canadiense. 
Este nuevo mercado ofrece varios atractivos, entre otros, ser una de las áreas 
más importantes en el contexto mundial en cuanto a su capacidad adquisi-
tiva, además del renovado interés del gobierno canadiense por profundizar 
y extender sus relaciones comerciales a las diferentes regiones del planeta, 
en este caso, en Latinoamérica, donde ya ha celebrado acuerdos comerciales 
con México, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y Honduras.
Con esta obra divulgativa el CESA aspira a difundir y hacer más accesible 
al empresario colombiano el conocimiento e interpretación de los instru-
17
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mentos establecidos en el acuerdo comercial con Canadá (en vigencia desde 
agosto de 2011), acuerdo de segunda generación que, además de liberar el 
intercambio de bienes, libera también el de servicios y abre importantes 
oportunidades para la inversión.
A pesar de su reducida población, Canadá forma parte del denominado 
mundo desarrollado gracias, entre otros factores, a los volúmenes de su co-
mercio al aprovechar la vecindad de los Estados Unidos, a la composición de 
su economía sustentada fundamentalmente en el sector de los servicios y a la 
importante dotación de recursos minero-energéticos de electricidad, petróleo 
y gas. El éxito en la explotación de estos recursos se debe, principalmente, a 
la adecuada reglamentación de las prácticas para el sector (en lo cual puede 
apoyar a Colombia) y a los importantes niveles de inversión desarrollados 
para estos rubros en años recientes.
El potencial de las exportaciones colombianas a este nuevo mercado ha 
sido identificado detalladamente por las oficinas comerciales de Proexport 
Colombia y, mediante el Plan de Transformación Productiva del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de Bancoldex, se viene tra-
bajando en la adecuación de una oferta exportable competitiva. 
Las acciones del sector público colombiano deberán ser complementadas 
por los sectores privados que intervienen en la producción, los cuales, a través 
de esta publicación que el CESA pone a su disposición, podrán conocer las 
condiciones para el uso adecuado de los diversos instrumentos del tratado 
de libre comercio con Canadá, así como los productos de mayor potencial, 
tanto en bienes como en servicios para exportar al mercado canadiense. Al 
sector productivo le corresponde, pues, lograr un aprovechamiento efectivo 
de las condiciones del TLC con Canadá.
José Manuel Restrepo Abondano
Rector del CESA
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Indicadores económicos de Canadá
Principales indicadores económicos 2009 2010 2011 
PIB real (M$USD) 1.297.607 1.339.323 1.372.264 
Tasa de variación nominal (%) -4,64 6,25 5,79 
Media anual (%) 0,30 1,78 2,91 
Fin de período (%) 1,32 2,35 2,30
Población (x 1.000 habitantes) 33.676 34.074 34.437 
Población activa (x 1.000 habitantes) 27.298 27.659 27.987 
% de desempleo sobre población activa 8,3 8,0 7,5 
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Principales indicadores económicos 2009 2010 2011 
En M$USD 323.548 392.862 462.513 
% de variación respecto a período anterior -0,29 0,21 0,18 
En M$USD 327.698 401.594 461.317 
% de variación con respecto al período anterior -0,21 0,23 0,15 
En M$USD -4.150 -8.732 1.197 
En % de PIB -0,31 -0,55 0,07
En M$USD 54.357 57.151 65.819 
En meses de importación de bienes y servicios 1,60 1,39 1,41 
En M$USD 21.435 23.406 40.782 
Media anual 1,1415 1,0305 0,9893 
Fin de período 1,0510 0,9946 1,0170 
Fuente: Statistics Canada.
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El TLC Colombia Canadá. 
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En este tercer tomo de su Colección sobre globalización el Centro de Estudios sobre 
Globalización e Integración aborda en detalle la negociación realizada entre los 
gobiernos de Colombia y Canadá, la cual constituye un desafío para el exportador 
nacional que, acostumbrado hasta ahora a trabajar en los mercados vecinos de 
Estados Unidos y México, poco había incursionado en el área canadiense. Este 
nuevo mercado ofrece varios atractivos, entre otros, ser una de las áreas más 
importantes en el contexto mundial en cuanto a su capacidad adquisitiva, además 
del renovado interés del gobierno canadiense por profundizar y extender sus 
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